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บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ป จจั ย ท่ี ส ง ผลต อความ เค รียดของ นัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแบบของการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2554 จํานวน 366 คน 
ท่ีไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage 
random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบวัดความเครียด ท่ีปรับปรุงมาจากแบบ
วัดความเครียดสวนปรุง โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ และการถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัย พบวา อายุ ความไวตอความเครียด
ของนักเรียน การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา
และความสัมพันธกับเพื่อนสงผลกระทบกับความ 
เครียดของนักเรียน โดยตัวพยากรณเหลาน้ีรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความเครียดของนักเรียนได
รอยละ 21.2  ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ถานักเรียน
มีอายุและความไวตอความเครียดเพิ่มมากขึ้นจะสงผลให 
 
ความเครียดของนักเรียนเพิ่มมากข้ึนดวย ในขณะท่ี
นักเรียนท่ีบิดามีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มารดามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีความเครียดสูง
กวานักเ รียนท่ีบิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท และนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ
กับเพื่อนแบบแกงแยงชิงดีกันจะมีความเครียดสูงกวา
นักเรียนท่ีมีความสัมพันธกับเพื่อนแบบตางคนตางอยู
และรักใครกลมเกลียว และถาทราบคาของตัวพยากรณ
แตละตัว สามารถคาดคะเนคาของคะแนนความเครียด
ไดจากสมการพยากรณดังน้ี 
 
คะแนนความเครียด   = -132.503 + 7.978 อายุ* + 
1.526 ความไวตอความเครียด* – 2.282 
การศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน + 10.889 
การศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา* +8.055 
การศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษา + 2.330 
การศึกษาของบิดาแบบปวช.และปวส. + 
9.550 การศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน -
1.561 การศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษา  
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+ 14.772 การศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษา* 
+ 6.410 การศึกษาของมารดาแบบปวช.และ
ปวส. + 14.353 ความสัมพันธกับเพื่อนแบบ
รักใครกันดี + 36.533 ความสัมพันธกับเพื่อน
แบบแกงแยงชิงดีกัน* 
หมายเหตุ   *  p < .05 
 
คําสําคัญ : ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to study 
the factors affecting stress of Mathayomsuksa VI 
Students in Suphan Buri province. The type of this 
research was Survey Research.The participants 
were 366 Mathayomsuksa VI Students in Suphan 
Buri province who were studying in academic 
year 2554. The participants were randomized via 
the Multistage Sampling. The instrument used for 
collecting data was stress test which was 
adapted from Suanbrung’s stress test. The data 
were statistically analyzed by frequency, 
percentage, and multiple regression. 
The results of this study indicated that the 
factors of age, sensitivity of stress, father’s 
education, mother’s education, and relationship 
with friends were associated with students’ stress. 
These predictors explain the variance of stress 
scores for 21.2 percents. The results of this study 
show that if the students’ age and sensitivity of 
stress were increase, the students’ stress will be 
increased, too. While students who had fathers 
with primary education and mother with 
secondary education, their stress would be 
higher than students who had fathers/mothers 
with bachelor or master education. Students who 
had a rival relationship with friends would have 
higher stress than students who had independent 
or united relationship with friends. So if you know 
the value of each predictors, you can predict the 
stress’s score from prediction equation as follow. 
stress’s score   =  -132.503 + 7.978 age*  + 1.526 
sensitivity of stress* - 2.282 father have 
no education + 10.889 father with primary 
education*  + .055 father with secondary 
education + 2.330 father with vocational 
certificate and higher vocational 
certificate + 9.550 mother have no 
education -1.561 mother with primary 
education + 14.772 mother with 
secondary education*+ 6.410 mother 
with vocational certificate and higher 
vocational certificate + 14.353 united 
relationship with their friends + 36.533 
rival relationship with their friends* 
*  p < .05 
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บทนํา 
 ความเครียดเปนปญหาสุขภาพจิตท่ีสามารถ
เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศทุกวัย ความเครียดเปนเร่ืองของ
รางกายและจิตใจท่ีเกิดการต่ืนตัวและเตรียมรับกับ
เหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ซึ่งความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับ
ทุกคนน้ันจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพปญหา การคิด
และการประเมินสถานการณของแตละคน ถาเราคิดวา
ปญหาท่ีเกิดขึ้นไมรายแรงเราก็จะรูสึกเครียดนอยแตถา
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เรารูสึกวาปญหาท่ีเกิดขึ้นน้ันรายแรง แกไมไหวและไมมี
ใครชวยไดเราก็จะเครียดมาก ความเครียดเกิดจาก
สาเหตุสําคัญๆ 2 ประการคือ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันกับการคิดการประเมินสถานการณของ
บุคคล โดยปกติแลวความเครียดมักไมไดเกิดจาก
สาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียวแตมักจะเกิดจากท้ังสอง
สาเหตุประกอบกันคือ มีปญหาเปนตัวกระตุนและมีการ
คิดการประเมินสถานการณเปนตัวบงบอกวาเครียด
มากนอยแคไหน (กรมสุขภาพจิต, 2553: 5-8) ความ
เปล่ียนแปลงในชีวิตก็เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหคนเกิด
ความเครียดไดโดยเฉพาะในชวงวัยรุนท่ีเปนวัยแหงการ
ปรับตัว เปนวัยแหงปญหา เปนวัยท่ีมีความเครียดทาง
อารมณ (สุชา จันทนเอม, 2540: 8) ผนวกกับภาวะ
สังคมในยุคท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีและกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีเขามามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิต 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ําแยลงสงผลกระทบตอ
สภาพชีวิตความเปนอยูทําใหตองแกงแยงแขงขันกัน
มากข้ึนสงผลใหวัยรุนตองประสบปญหาของการ
ปรับตัวท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณและพฤติกรรม ทํา
ใหวัยรุนเกิดความเครียดและความกดดันในเร่ืองของ
พัฒนาการตางๆ ท่ีตองปรับใหเขากับสังคมในยุค
ปจจุบันใหได (อุไร สุมาริธรรม, 2545: 88) สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนชวงของวัยรุนท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตนเองทั้งทางดานของรางกายและ
จิตใจ มีความคิดเปนอิสระของตนเอง มีกลุมเพื่อนท่ีมี
ลักษณะความชอบคลายๆ กัน เร่ิมมีความรับผิดชอบ
เหมือนผูใหญ จึงเปนวัยท่ีเส่ียงตอการแสดงพฤติกรรมท่ี
เปนปญหาไดงายซึ่งจะทําใหเกิดความเครียดข้ึนได 
ปญหาท่ีมักทําใหเกิดความเครียดกับวัยรุน เชน การ
แขงขันทางดานการเรียน การท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไมเทากัน การท่ีถูกคาดหวังจากผูปกครอง 
การท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี ความรูสึก
ดอยรูสึกไมเทาเทียมกับเพื่อน (สุชาติ พหลภาคย, 
2541: 10-14) นอกจากน้ี พื้นฐานการเล้ียงดูท่ีแตกตาง
กันก็เปนสาเหตุอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหวัยรุนมีความไว
ตอความเครียดท่ีแตกตางกันได วัยรุนท่ีเติบโตมาใน
ครอบครัวท่ีอบอุน บุคคลในครอบครัวใหความรักความ
เอาใจใสก็จะมีพื้นฐานทางดานจิตใจท่ีดีมีความทนทาน
หรือความสามารถในการปรับตัวรับกับความเครียดไดดี 
(สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2540) ซึ่งวัยรุนท่ี
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนชวงท่ีตอง
เผชิญกับเหตุการณตางๆ มากมาย เชน ปญหาดานการ
เรียนท่ีตองเตรียมพรอมสําหรับการเลือกเรียนใน
มหาวิทยาลัยหรือการประกอบอาชีพ ดานครอบครัวท่ี
ตองเผชิญกับความคาดหวังของผูผกครองในการศึกษา
หรือการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ดาน
บุคลิกภาพท่ีตองมีการปรับจากวัยเด็กเปนวัยผูใหญท่ี
เร่ิมมีความรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ ดวยตนเองมากข้ึน
จึงอาจนํามาซึ่งความเครียดในการปรับตัวได (นีลนารา 
จินาพร, 2540: 2)  
จากปญหาดังกลาว  ทําใหผูวิจัยซึ่งปฏิบัติ
หนาท่ีเปนครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึง
สนใจท่ีจะทําการสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาป ท่ี 6 จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง ครู โรงเรียนและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับเยาวชนในวัยเรียนน้ี ไดทราบถึงสาเหตุหรือ
ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของนักเรียนจะไดหา   
แนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมและชวยให
นักเรียนพรอมท่ีจะรับสถานการณท่ีกดดันและจัดการ
กับส่ิงท่ีกอใหเกิดความเครียดไดอยางถูกวิธี สามารถ
ปรับตัวอยางสมดุลในสภาพแวดลอมปจจุบันได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2554 จํานวน 32 โรงเรียนซึ่งมีนักเรียน
จํานวน 4,281 คน 
กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปน
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ป
การศึกษา 2554 โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 366 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด แบงเปน 
1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียนท่ีเก่ียวของท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเครียด 
ไดแก เพศ อายุ แผนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการเรียน ความไวตอความเครียด 
2. ปจจัยดานครอบครัว หมายถึง สภาพโดย  
ท่ัวไปดานครอบครัวของนักเรียนท่ีมีผลตอความเครียด
ไดแก การอยูรวมกันระหวางบิดามารดา สถานภาพ
การเงินของครอบครัว ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง  การใชเวลารวมกันใน
ครอบครัว   การศึกษาของบิดา  การศึกษาของมารดา 
3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม หมายถึง สภาพการณ
ตางๆ ท่ีมีผลตอความเครียด ไดแก ความสัมพันธกับ
เพื่อน บุคคลท่ีพักอาศัยดวย 
ตัวแปรตาม คือ ความเครียด 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยในคร้ังน้ี คือแบบ
วัดความเครียดท่ีดัดแปลงมาจากแบบวัดความเครียด
สวนปรุงซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ 
สวนท่ี 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลท่ัวไปซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ การสมรสของบิดา-
มารดา สถานภาพการเงินของครอบครัว  แผนการเรียน
ฯลฯ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 
สวนท่ี 2: แบบวัดความเครียดซึ่งเปนแบบวัดท่ี
ผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดความเครียดสวนปรุงฉบับ 
104 ขอ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนไดแก ความไวตอ
ความเครียด ท่ีมาและอาการของความเครียด ซึ่งผูวิจัย
ทําการเลือกในสวนของความไวตอความเครียดจํานวน 
13 ขอและอาการของความเครียดจํานวน 33 ขอ  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยไดทําการติดตอ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําหนังสือขอความ
รวมมือในการเก็บแบบสอบถามไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนท้ัง 5 โรงเรียน 
2. นําหนังสือขอความรวมมือไปขออนุญาต
เก็บแบบสอบถาม โดยติดตอผานผูอํานวยการโรงเรียน
เพื่อประสานกับผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ ในการ
เขาไปเก็บแบบสอบถาม 
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3. ติดตออาจารยท่ีเก่ียวของเพื่อนัดหมาย
เวลาและดําเนินการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนตางๆ 
4. นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวยวิธี 
การทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี
และคารอยละเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไป 
2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) โดยมีอาการของความเครียดเปนตัวแปร
ตาม เพศ อายุ แผนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการเรียน ความไวตอความเครียด     
การอยูรวมกันของบิดามารดา สถานภาพการเงินของ
ครอบครัว การใชเวลารวมกันในครอบครัว อาชีพของ
ผูปกครอง การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา 
ความสัมพันธกับผูปกครอง ความสัมพันธกับเพื่อนและ
บุคคลท่ีพักอาศัยดวยเปนตัวพยากรณ   
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS ในการประมวลผลในการวิจัยคร้ังน้ี   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียน 
 กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 ท้ังหมด 366 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
59.02) มีอายุ 17 ป (รอยละ 67.49) เปนนักเรียนท่ีเรียน
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (รอยละ 
88.52) มีพฤติกรรมการเรียนแบบต้ังใจเรียนบางวิชา 
(รอยละ 65.57) นักเรียนไมเจ็บปวย (รอยละ 75.68) 
และไมมีความกังวลเก่ียวกับอาการเจ็บปวย (รอยละ 
75.41)  นักเรียนมีความไวตอความเครียดนอย (รอยละ 
84.97) บิดามารดาอยูรวมกัน (รอยละ 80.05) มีความสัมพันธ
กับผูปกครองแบบรักใครกลมเกลียวกัน (รอยละ 86.34) 
มีการใชเวลารวมกันในครอบครัวเปนแบบทุกวัน (รอย
ละ 80.05) บุคคลท่ีพักอาศัยดวยคือบิดามารดา (รอยละ 
89.07) และนักเรียนมีความ สัมพันธกับเพื่อนในแบบรัก
ใครกันดี (รอยละ 95.08) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในชวง 3.50 – 4.00 (รอยละ 43.44) สภาพ
การเงินของครอบครัวนักเรียนพอใชและมีเงินเก็บ (รอย
ละ 48.09) การศึกษาของบิดาสวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  (รอยละ  33.33) 
การศึกษาของมารดาสวนมากจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
(รอยละ 33.33) ผูปกครองของนักเรียนมีอาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัวหรือรับจาง (รอยละ 35.79) 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอ
ความเครียด 
ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ซึ่งผูวิจัยทําการตรวจสอบ
ตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ดังตอไปน้ี 
1. เน่ืองจากตัวแปรท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาใชเปน
ตัวพยากรณมีท้ังตัวแปรท่ีเปนตัวแปรตอเน่ือง เชน อายุ 
ความไวตอความเครียด และตัวแปรท่ีไมตอเน่ือง เชน 
เพศ แผนการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาวะ
สุขภาพ พฤติกรรมการเรียน ฯลฯ ดังน้ันในสวนของตัว
แปรท่ีเปนตัวแปรไมตอเน่ืองจึงตองสรางตัวแปรหุน
ขึ้นมากอนท่ีจะนํามาทําการวิ เคราะหการถดถอย
พหุคูณ 
2. ทํ ากา รตรวจสอบว า ตั วพยากรณ มี
ความสัมพันธกันเองหรือไม  (  Multicollinerity) โดย
พิจารณาจากคา Tolerance ของแตละตัวพยากรณ ถา
คา น้ีมีคาใกล ศูนย  แสดงวา ตัวพยากรณ ตัว น้ันมี
ความสัมพันธกับตัวพยากรณอื่นๆ สูง สมควรตัดตัว
พยากรณตัวน้ันท้ิงไป (บุญเรียง  ขจรศิลป, 2537: 163) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคะแนนความเครียด 
 
ตัวพยากรณ b Sb Beta T p 
อายุ 7.978 2.648 .145 3.013 .003* 
ความไวตอความเครียด 1.526 .283 .263 5.395 .000* 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน -2.282 6.068 -.020 -.376 .707 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษาตน+ปลาย 10.889 4.529 .175 2.404 .017* 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษาตน+ปลาย 8.055 4.461 .110 1.806 .072 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบปวช.+ปวส. 2.330 4.281 .031 .544 .587 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน 9.550 6.464 .076 1.477 .140 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษาตน+ปลาย -1.561 4.304 -.027 -.363 .717 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษาตน+ปลาย 14.772 4.684 .189 3.154 .002* 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบปวช.+ปวส. 6.410 4.497 .078 1.426 .155 
ความสัมพันธกับเพ่ือนแบบรักใครกันดี 14.353 8.171 .112 1.757 .080 
ความสัมพันธกับเพ่ือนแบบแกงแยงชิงดีกัน 36.533 12.102 .192 3.019 .003* 
R2 ท่ีปรับแลว = .212 , คาคงท่ี  = -132.503      
* p < .05 
ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธของตัวพยากรณ 
พบวา ตัวพยากรณอื่นๆในสมการไมสามารถอธิบาย 
ตัวพยากรณอาการเจ็บปวยไดเพียงรอยละ 7.7 (คา 
Tolerance = .077) แสดงวาตัวพยากรณอาการเจ็บปวย
มีความสัมพันธกับตัวพยากรณอื่นๆ ในสมการสูง ผูวิจัย
จึงตัดตัวพยากรณอาการเจ็บปวยท้ิงไป สําหรับตัว
พยากรณท่ีเหลือนอกเหนือจากตัวพยากรณอาการ
เจ็บปวย พบวา มีคา Tolerance เทากับ .106 - .895 
แสดงวา ตัวพยากรณเหลาน้ีมีความสัมพันธกันเองตํ่า 
จึงสามารถนําตัวพยากรณเหลาน้ีมาวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณได   
3. หลังจากการตรวจสอบคา Tolerance แลว
ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี 
Enter โดยคะแนนของความเครียดเปนตัวแปรตาม (Y) 
และคะแนนของปจจัยตางๆ เปนตัวแปรพยากรณ ซึ่ง
เมื่อทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแลวพบวา เมื่อ
ควบคุมตัวพยากรณอื่นๆ ใหมีคาคงท่ี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ตัวพยากรณท่ีมีความสัมพันธ
และสามารถใชพยากรณคะแนนความเครียดได คือ 
อายุ  ความไวตอความเครียด  การศึกษาของบิดา 
การศึกษาของมารดาและความสัมพันธกับเพื่อน สวน 
ตัวพยากรณ ท่ีเหลือไมสามารถนําไปใชพยากรณ
คะแนนความเครียดได ซึ่งจะตองนําตัวพยากรณเหลาน้ี
เขาสูการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter อีก
คร้ัง เพื่อใหไดสมการพยากรณท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 คะแนนของตัวพยากรณตางๆ มี
ความสัมพันธกับคะแนนความเครียด และเมื่อควบคุม
ตัวพยากรณอื่นๆใหเปนคาคงท่ี ตัวพยากรณตางๆ  ซึ่ง
ไดแก อายุ ความไวตอความเครียด ระดับการศึกษา
ของบิดา ระดับการศึกษาของมารดาและความสัมพันธ
กับเพื่อนมีความสัมพันธกับความเครียดของนักเรียนและ
ใชพยากรณความเครียดของนักเรียนได โดยมีประสิทธิภาพ
ของการพยากรณ ท่ีปรับแลวคิดเปนรอยละ 21.2 น่ัน
คือตัวพยากรณท้ัง 5 ตัว รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความเครียดของนักเรียนไดรอยละ 21.2  และถา
ทราบคาของตัวพยากรณท้ัง 5 ตัว สามารถคาดคะเน
คาของคะแนนความเครียดไดจากสมการถดถอยดังน้ี 
 
สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใชคะแนนดิบ คือ 
คะแนนความเครียด =  -132.503 + 7.978อายุ*+ 
1.526ความไวตอความเครียด  – 2.282
การศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน + 10.889
การศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา* +8.055
การศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษา + 2.330
การศึกษาของบิดาแบบปวช.และปวส. + 
9.550 การศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน -
1.561การศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษา 
+ 14.772การศึกษาของมารดาแบบมัธยม 
ศึกษา* + 6.410การศึกษาของมารดาแบบ
ปวช.และปวส. + 14.353 ความสัมพันธกับ
เพื่อนแบบรักใครกันดี + 36.533ความสัมพันธ
กับเพื่อนแบบแกงแยงชิงดีกัน* 
ท้ังน้ีสมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใชคะแนนมาตรฐาน
คือ 
Zคะแนนความเครียด = 
  .145Zอายุ*  +  .263Zความไวตอความเครียด*  - .020Zการศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน  
  + .175Zการศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา*  + .110Zการศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษา  
  + .031Zการศึกษาของบิดาแบบปวช.และปวส. + .076Zการศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน 
  -.027Zการศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษา  + .189Zการศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษา *  
  + .078Zการศึกษาของมารดาแบบปวช.และปวส. + .112Zความสัมพันธกับเพ่ือนแบบรักใครกันดี 
 + .192Zความสัมพันธกับเพ่ือนแบบแกงแยงชิงดีกัน* 
หมายเหตุ   *  p < .05 
 
 จากขอมูลดังกลาวเบื้องตน สรุปไดวา ปจจัย
ดานอายุ ความไวตอความเครียด การศึกษาของบิดา
แบบประถมศึกษา การศึกษาของมารดาแบบมัธยม   
ศึกษาและความสัมพันธกับเพื่อนแบบแกงแยงชิงดีกันมี
ผลกระทบตอความเครียดและตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอ
ความเครียดมากท่ีสุดคือ ความไวตอความเครียด 
(Beta = .263) รองลงมาคือความสัมพันธกับเพื่อนแบบ
แกงแยงชิงดีกัน (Beta = .192) ระดับการศึกษาของ
มารดาแบบมัธยมศึกษา (Beta = .189) ระดับการ 
ศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา (Beta = .175) และ
อายุของนักเรียน  (Beta = .145)  
 
อภิปรายผล 
1. อายุ 
ปจจัยดานอายุของนักเรียนเปนปจจัยท่ีสงผล
ตอความเครียดของนักเรียน กลาวคือ ถานักเรียนมีอายุ
เพิ่มมากขึ้น จะทําใหมีผลตอความเครียดของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้นดวย จากงานวิจัยวัยรุนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
มีชวงอายุระหวาง 16 -18 ป  ซึ่งจัดวาเปนวัยรุนตอน
ปลายซึ่งเด็กวัยรุนในชวงน้ีเปนชวงวัยท่ีเด็กจะตองเลือก
อาชีพเพื่อเตรียมตัวสําหรับประกอบอาชีพตอไปใน
ระยะวัยผูใหญ การเลือกอาชีพเปนเร่ืองท่ีสําคัญตอชีวิต
จิตใจ อารมณ ความตองการของเด็กและบุคคลท่ี
เก่ียวของท้ังท่ีบาน โรงเรียนและกลุมเพื่อนทําใหความ
สับสนใจเกิดไดงายเพราะเด็กอยูภายใตความบีบบังคับ 
ขอจํากัดของระบบการศึกษา สติปญญา ฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัว คานิยมของทองถิ่น โรงเรียนและสังคม
สวนรวมและยังไมทราบแนในความถนัด ความสนใจ 
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ความตองการและบุคลิกภาพของตัวเอง (ศรีเรือน แกว
กังวาล, 2549: 336)  ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหวัยรุน
ในชวงวัยน้ี  เกิดความเครียดไดมากกวาวัยรุนท่ีอยู
ในชวงวัยอื่น 
 2. การศึกษาของบิดา  
ปจจัยดานการศึกษาของบิดาเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความเครียดของนักเรียน  เพราะบิดาของ
นักเรียนสวนมากจะเปนบุคคลหลักท่ีตองหารายไดมา
จุนเจือครอบครัว การท่ีบิดามีการศึกษาประถมศึกษาก็
จะมีโอกาสท่ีทํางานท่ีมีรายไดสูงนอย ทําใหมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวไม ดี เทาบิดาของเด็กท่ีมี
การศึกษาสูงกวา   ทําใหเด็กในกลุมน้ีสวนมากตอง
ทํางานหารายไดเองเพื่อมาชวยเหลือครอบครัว เด็กจึง
เกิดภาวะความเครียดจากการท่ีตองรับผิดชอบชวยเหลือ
เก่ียวกับเศรษฐกิจทางครอบครัวได ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท และคณะ 
(2545) ท่ีศึกษาพบวาการศึกษาของบิดามารดาท่ีจบใน
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  ซึ่ งจะนํามาซึ่ งพฤติกรรมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของวัยรุน 
 3. การศึกษาของมารดา  
ปจจัยดานการศึกษาของมารดาเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความเครียดของนักเรียน เพราะมารดาถือวา
เปนผู ท่ีมีความใกลชิดกับบุตรมากกวาบิดา ดังน้ัน
มารดาจึงมีความสนใจในเร่ืองตางๆ ของเด็กมากกวา
บิดา  จึ งอาจเปนไปไดว ามารดา ท่ีอยู ในกลุม ท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะใหความสําคัญกับการ
เรียนของเด็กและมีความคาดหวังกับการเรียนของเด็ก
สูงเพราะมารดาท่ีอยูในกลุมน้ีจัดไดวาเปนกลุมท่ีมี
การศึกษาอยูในระดับท่ีพอจะเขาใจในเรื่องความสําคัญ
ของการเรียน  ประกอบกับการท่ีตองการให เด็กมี
การศึกษาสูงกวาตนเองหรือมีความคาดหวังใหเด็กเปน
ในส่ิงท่ีตนเองตองการจึงทําใหเกิดความกดดันตอเด็ก
ซึ่งจะทําใหเด็กในกลุมน้ีเกิดความเครียดได  นอกจากน้ี
การท่ีมารดามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาก็ยังจัดได
วา เปนกลุม ท่ีมีรายได ไมมากนักและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดีนักจึงทําใหเด็กในกลุมน้ีมีความกังวล
เก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจของครอบครัวจึงอาจเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหเด็กเกิดความเครียดได (มาโนช หลอตระกูล 
และปราโมทย สุคนิชย, 2548: 423-489)  
4. ความสัมพันธกับเพื่อน 
 ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความเครียดของนักเรียน เพราะวัยน้ีนับวาเปน
วัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต กอใหเกิดความเครียด ความ
วิตกกังวลเมื่อถึงเวลาท่ีตองเขากลุมเพื่อน เด็กอาจไมมี
ความมั่นคงทางจิตใจและขาดเอกลักษณท่ีชัดเจนของ
ตนเอง  เด็กจะใหความสนิทสนมและความไววางใจ
เพื่อนสูงจะประเมินตัวเองและพฤติกรรมจากปฏิกิริยาท่ี
เพื่อนแสดง ดังน้ันเพื่อนจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอ
การพัฒนาการท้ังดานอารมณและจิตใจ การที่เพื่อน
ยอมรับนับวาเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง แตในทางตรงกัน
ขามถาไดรับการปฏิเสธจากลุมเพื่อนจะมีผลเสียอยาง
รายแรงตอสภาพจิตใจของเด็ก (สมภพ เรืองตระกูล, 
2547: 232 – 234) การท่ีเด็กตองมีการแกงแยงชิงดีกัน
ในเรื่องตางๆ เชน ดานผลการเรียน ดานความรัก ดาน
การยอมรับในสังคม  จะสงผลใหเด็กเกิดความเครียด
และการแสดงออกทางอาการของความเครียดท่ีรุนแรง
ได  
 5.  ความไวตอความเครียด 
 ปจจัยดานความไวตอความเครียดหรือความ
เปราะบางตอความเครียดเปนปจจัย ท่ีส งผลตอ
ความเครียดของนักเรียน กลาวคือ คนท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบ A ซึ่งเปนบุคคลท่ีมักจะไมอดทน ทะเยอทะยาน 
ชอบแขงขัน กาวราวและทํางานหนัก มักต้ังจุดหมายไว
สูงและเรียกรองจากตนเองและผูอื่นสูงมาก เปนคนท่ี
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กังวลถึงส่ิงตางๆ ลวงหนาเสมอ มักจะเปนบุคคลท่ีมี
แนวโนมท่ีจะเกิดความเครียดไดมากเมื่อมีเหตุการณใด
มากระทบก็จะทําใหไวตอความเครียดหรือเกิดความ 
เครียดไดงายซึ่งแตกตางจากบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบ 
B ท่ีจะมีลักษณะตรงกันขามคือ ใจเย็น สงบ ผอนคลาย 
ไมทะเยอทะยานอยางเปดเผย (นันทวรรณ นาวี, 2533: 
28) ก็จะเปนบุคคลท่ีมีความไวตอความเครียดนอยหรือ
เปนบุคคลที่คอนขางมีความมั่นคงทางจิตใจสูงเมื่อมี
เหตุการณใดมากระทบก็มักจะปรับตัวรับกับเหตุการณ
น้ันไดจึงทําใหมีความเครียดในระดับท่ีตํ่าหรือไมมี
ความเครียดเลย 
6. จากผลการวิจัยพบวาตัวพยากรณรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดเพียงรอยละ 
21.2 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะตัวแปรหุนท่ีผูวิจัยนํามาใชเปน
ตัวพยากรณน้ันยังไมครอบคลุมตัวแปรท่ีสงผลกระทบ
กับความเครียดไดมากพอ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ผลการวิจัยทําใหทราบวา นักเรียนท่ีบิดามี
การศึกษาระดับประถมศึกษาและนักเรียนท่ีมารดามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีความเครียดสูงกวา
นักเรียนท่ีบิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโท ซึ่งบิดามารดาท่ีอยูในกลุมน้ีเปนกลุมท่ีมี
การศึกษาไมสูงมากนักเปนกลุมท่ีมีความรูในเร่ืองของ
หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับวัยรุนนอยและมีโอกาสที่จะ
ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักในการเล้ียงดูวัยรุน
นอย ดังน้ันทางโรงเรียนจึงควรมีการสงเสริมใหความรู
เก่ียวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการดานตางๆของวัยรุน
ใหกับบิดามารดาหรือผูปกครองไดทราบเพื่อเปน
ประโยชนในการปรับใชในการดูแลบุตรหลานเพื่อไมให
เกิดความเครียดเกิดขึ้นหรือเพื่อใหสามารถปรับตัวรับ
กับความเครียดท่ีจะเกิดขึ้นได 
2. ผลการวิจัยทําใหทราบวาความไวตอความ 
เครียดมีผลตอความเครียด ซึ่งความไวตอความเครียด
จะขึ้นอยูกับบุคลิกภาพเดิมของนักเรียนแตละคน ดังน้ัน
ในการจัดการเรียนการสอนของครูจึงควรคํานึงถึงความ
แตกตางของลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนดวย ควรมี
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหเหมาะสม
กับเด็กในชวงวัยน้ีนอกจากน้ีบิดามารดาและผูปกครอง
ควรใหความสนใจเอาใจใสกับเด็กท่ีลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ A ใหมากขึ้น  
3. ผลการวิจัยทําใหทราบวาความสัมพันธกับ
เพื่อนแบบแกงแยงชิงดีกันมีผลตอความเครียด ดังน้ัน
การจัดการเรียนการสอนของครูจึงควรลดความตึงเครียด
จากคะแนนรายบุคคลใหลดลงสงเสริมใหนักเรียนมีการ
ทํางานกลุมรวมกันใหมากขึ้นเพื่อลดบรรยากาศของ
การแขงขันระหวางบุคคลและระหวางโรงเรียนใหลดลง 
นอกจากน้ีควรปฏิบัติกับเด็กทุกคนอยางเสมอภาคไม
เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือนักเรียนกลุมใด
กลุมหน่ึงเพียงอยางเดียว 
 
บทสรุป 
อายุ ความไวตอความเครียดของนักเรียน 
การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดาและความ   
สัมพันธกับเพื่อนสงผลกระทบกับความเครียดของ
นักเรียน โดยตัวพยากรณเหลาน้ีรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความเครียดของนักเรียนไดรอยละ 21.2 
ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ถานักเรียนมีอายุและ
ความไวตอความเครียดเพิ่มมากข้ึนจะส งผลให
ความเครียดของนักเรียนเพิ่มมากข้ึนดวย ในขณะท่ี
นักเรียนท่ีบิดามีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มารดามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีความเครียด
สูงกวานักเรียนท่ีบิดาหรือมารดามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท และนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ
กับเพื่อนแบบแกงแยงชิงดีกันจะมีความเครียดสูงกวา
นักเรียนท่ีมีความสัมพันธกับเพื่อนแบบตางคนตางอยู
และรักใครกลมเกลียว และถาทราบคาของตัวพยากรณ
แตละตัว สามารถคาดคะเนคาของคะแนนความเครียด
ได 
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